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Випускна робота складається з трьох роздiлiв, висновку, списку 
використаних джерел та додаткiв. 
У роботi розглядаються теоретичнi засади функцiонування валютного 
ринку. Проаналiзовано пiдходи науковцiв до трактування поняття «валютний 
ринок». Визначено мiсце то роль комерцiйних банкiв, як основних учасникiв 
органiзацiї валютних операцiй. Визначено напрями дiяльностi та повноваження 
Нацiонального банку України, як головного органа валютного регулювання та 
контролю. 
Другий роздiл присвячено детальному аналiзу показникiв валютного ринку 
України загалом по банкiвськiй системi та на прикладi ПАТ «Банк Восток»  
В третьому роздiлi розглянуто iноземний досвiд валютного регулювання. 
Вказано на перспективнi шляхи пiдвищення ефективностi проведення валютних 
операцiй комерцiйними банками. Видiлено прiоритетнi напрямки розвитку 
валютного регулювання в Українi, з урахування стабiлiзацiйних заходiв виходу з 
кризового стану. 
Рiк виконання дипломної роботи: 2016 - 2017.  
Рiк захисту роботи: 2017.  
 
Ключовi слова: валютний ринок, валютнi операцiї, валютне регулювання, 
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ВСТУП 
 
 
Актуальнiсть роботи. Невiд'ємною ланкою мiжнародної валютної системи 
є валютний ринок. Сучасний валютний ринок - система стiйких економiчних i 
органiзацiйних вiдносин мiж учасниками мiжнародних розрахункiв з приводу не 
тiльки валютних операцiй, а й зовнiшньої торгiвлi, надання послуг, здiйснення 
iнвестицiй та iнших видiв дiяльностi, якi вимагають обмiну i використання рiзних 
iноземних валют. 
Валютний ринок та його регулювання займає провiдне мiсце в економiчнiй 
полiтицi держави. В залежностi вiд мети валютне регулювання може 
сповiльнювати або прискорювати економiчний розвиток в країнi та вiдповiдно 
впливати на стан окремих секторiв, галузей та пiдприємств, а також на мiсце 
держави на свiтовому ринку. Змiни ж в економiцi країни та її мiжнародному 
становищi впливають на розвиток валютних вiдносин, та вiдповiдним чином 
змiнюють валютну полiтику, що проводиться в державi. 
Даному питанню значної уваги придiляли багато науковцiв як вiтчизняних, 
так i закордонних. Серед українських економiстi варто видiлити О. В. Дзюблюка, 
I. I. Д'яконову,Ф. О.  Журавка,  В. В. Коваленко, I. Г. Лук'яненко, В. I. Мiщенко, 
О. I. Береславську, М. I. Савлука, О. М. Мозгового. Великий внесок у 
дослiдження валютних вiдносин зробили видатнi закордоннi теоретики i 
практики, такi як:Л. Бальцерович, М. Фрiдмен, Дж. М. Кейнс, Г. Хоггарт, 
Р. МакКiнон, Ф. С. Мишкiн, М. Пебро, I. Я. Носкова, Л. Н. Красавiна, 
В. В.  Шмельов. 
В сферi органiзацiї операцiй на валютому ринку, валютного регулювання i 
контролю є досить ємкий обсяг наукових дослiджень та напрацювань, але все ж 
галузь зазнає постiйних трансформацiй та залишається досить актуальною i 
потребує бiльш детального розгляду, особливо в розрiзi визначення ролi 
комерцiйних банкiв на валютному ринку та створення ефективного механiзму 
валютного регулювання. 
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Метою дипломної роботи є узагальнення теоретичних та практичних засад 
функцiонування комерцiйних банкiв на валютному ринку України як загалом, так 
i на прикладi ПАТ «Банк Восток», виявлення прiоритетних напрямiв 
удосконалення функцiонування банку на валютному ринку України 
Завданнями, якi були поставленнi при виконаннi роботи, стали: 
 уточнення теоретичних основ формування валютного ринку; 
 обґрунтування ролi та мiсця банкiв на валютному ринку; 
 дослiдження законодавчого забезпечення регулювання валютни операцiй 
банку; 
 аналiз дiяльностi комерцiйних банкiв на валютному ринку загалом по 
банкiвськiй системi та на прикладi ПАТ «Банк Восток»; 
 дослiдження iноземного досвiду регулювання валютного ринку; 
 представити напрями удосконалення дiяльностi банку на валютному ринку. 
В роботi використовуються методи теоретичного порiвняння та 
узагальнення, аналiзу та синтезу, групування та статистичний аналiз 
хронологiчних рядiв параметрiв з допомогою електронних таблиць EXCEL, 
табличний та графiчний методи. 
Об’єктом дослiдження є взаємовiдносини мiж комерцiйним банком та 
iншими суб’єктами валютного ринку, що виникають в процесi їх дiяльностi. 
Предметом дослiдження є сукупнiсть теоретичних i практичних питань, 
пов'язаних з дiяльнiстю комерцiйного банку на валютному ринку. 
Iнформацiйною базою дослiдження стали Закони України, офiцiйнi 
статистичнi матерiали Нацiонального банку України та Державного комiтету 
статистики, науковi публiкацiї та монографiчнi видання вiтчизняних i 
закордонних вчених, українських i зарубiжних учених-економiстiв в областi 
банкiвської справи. 
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ВИСНОВКИ  
 
 
Успiшний розвиток валютних вiдносин можливий за умови функцiонування 
ринку, на якому можна вiльно продавати та купувати валюту.  
Враховуючи проведенi дослiдження можемо характеризувати валютний 
ринок як сукупнiсть економiчних вiдносин стосовно проведення мiжнародних 
розрахункiв та переливу капiталу, що складаються мiж суб’єктами ринку та 
контролюються валютним законодавством. Так, дiючи пiд впливом посилення 
глобалiзацiйних процесiв, лiбералiзацiї валютного законодавства, вони показують 
високий рiст рiвня розвитку виконуваних операцiй, збiльшення частки 
спекулятивних угод, використання сучасного, адаптованого пiд специфiку роботи, 
технологiчного забезпечення та рiзних видiв платiжних систем.  
Комерцiйнi банки, виступаючи найактивнiшими учасниками валютного 
ринку, який забезпечує умови для здiйснення валютних операцiй учасники 
валютного ринку виконують широкий ряд валютних операцiй. Сутнiсть валютної 
дiяльностi банку полягає у сукупностi дiй, направлених на задоволення потреб 
валютного ринку та економiки окремої країни в цiлому в проведеннi 
розрахункових, депозитно-кредитних та контрольних операцiй з використанням 
iноземної валюти з урахуванням цiни та валютного законодавства та з метою 
одержання прибутку та розширення клiєнтської бази. 
Центральнi банки як головнi учасники валютного регулювання реалiзують 
проведення обґрунтованої полiтики, визначення основних прав i обов’язкiв 
суб’єктiв валютного ринку, а також методiв впливу на них з метою забезпечення 
стабiльного розвитку даного ринку та економiки загалом.  
 Оскiльки комерцiйнi банки посiдають провiдне мiсце на валютному ринку 
завдяки здатностi виконувати весь спектр валютних операцiй та забезпечувати 
ефективну органiзацiю валютних вiдносин з допомогою своїх посередницьких 
функцiй, а центральнi банки виконують ключову роль у системi валютного 
регулювання, то саме завдяки взаємодiї цих двох економiчних суб’єктiв 
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формується кон’юнктура валютного ринку, здiйснюється органiзацiя та 
визначається динамiка розвитку системи валютних вiдносин. 
Дослiдження нормативно-правової бази регулювання валютного ринку 
показало необхiднiсть реформування законодавства, яке не вiдповiдає сучасному 
стану економiки, а його останнi оновлення повязнанi з проведенням адмiнiстративних 
обмежень, якi охарактеризованi в додатку А. Декрет КМУ Про систему валютного 
регулювання i валютного контролю‖ № 15-93 вiд 19.02.1993 р. має ряд протирiч, 
невiдповiдностей, вiдсутня чiткої структури. Новий закон має стати основою 
здiйснення всiх сфер валютної дiяльностi, в якому будуть закладенi основнi принципи 
валютного регулювання  та усунено всi недолiки. 
Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в 
Українi останнiм часом, тривала у 2014-2015 роцi та продовжилася в 2016 роцi 
призвела до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових 
ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї 
нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют.  
На ситуацiю на валютному значного впливу завдають змiни валютного 
курсу. Cеред чинникiв, якi викликали рiзкi коливання курcу гривнi i її знецiнення 
в умовах cвiтової кризи та неcтабiльної cитуацiї в країнi починаючи iз 2014 року, 
cлiд видiлити: надмiрнi обcяги кредитування в iноземнiй валютi, бажання банкiв 
отримати макcимальний прибуток вiд cпекулятивних операцiй на 
мiжбанкiвcькому ринку, cуттєве перевищення попиту на iноземну валюту над її 
пропозицiєю, пiдвищення рiвня фiнанcової доларизацiї, зроcтання державного 
боргу. 
Аналазуючи ситуацiю та валютному ринку на прикладi банку ПАТ «Банк 
Восток», можемо зробити висновок, про нездатнiсть оперативного реагування на 
кризовi явища, спричинили дисбаланси в роботi установи. В останнi роки банк 
поступово вiдновлює прибутковiсть валютних операцiй. Так обсяг кредитiв 
наданим клiєнтам на 01.01.2017 року зрiс до 4 835,75 млн.грн, при цьому кредити 
в iноземнiй валютi складають майже половину кредтого портфелю – 2 058,28 
млрд.грн. на 01.01.2017 року.  
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Найбiльша питома вага в залученнi депозитiв в iноземнiй валютi 
приходиться на фiзичних осiб i коливається вiд 16% на 01.01.2012 року до 32% на 
початок 2017 року, при цьому максимальне значення було зафiксовано в 2015 роцi 
i дорiвнювало близько 56%; серед юридичних осiб тенденцiя до зберiгання коштiв 
на вкладних рахунках банку дещо менша i коливається вiд 3% на початку перiоду 
до 12% на кiнець, максимальне значення – в 2015 роцi складало 12,9%.  
Протягом 2016 року, в умовах стабiлiзацiї курсу прибуток Банку вiд 
операцiй з iноземною валютою зменшився до 36,15 млн.грн., що свiдчить про 
адекватнiсть внутрiшньо полiтики Банку, та беззаперечне виконання Банком всiх 
функцiї агента валютного контролю. 
Аналiз мiжнародного досвiду валютного регулювання показав, що 
невiд'ємними умовами успiшної лiбералiзацiї сфери валютних вiдносин є 
проведення в країнi макроекономiчних реформ, вироблення превентивних заходiв 
по попередженн. валютних криз в економiцi. 
Проведене дослiдження показало, що iноземний досвiд регулювання 
валютних операцiй є достатньо актуальним та корисним з урахуванням 
нарощування процесiв стабiлiзацiї банкiвського сектору України.  
Розглянутим країнам вдалося успiшно перейти до режиму контрольованої 
лiбералiзацiї завдяки поетапному створенню передумов для зняття обмежень. На 
рiзних етапах впроваджувалися обмеження по експортно-iмпортним операцiям, 
для керування обмiнним курсом в Чилi становлювали коридор можливого 
коливання та впроваджувалася система резервування iноземної валюти, яка 
поступала до країни. Важливим аспектом було вiдповiдальнiсть дiяльностi 
комерцiйних банкiв як агентiв валютного контролю, ними запроваджувалися 
посиленi вимоги при здiйсненнi операцiй з iноземною валютою. 
Опираючись на проведенi дослiдження, можемо стверджувати про 
позитивну динамiку розвитку валютних операцiй вiтчизняними комерцiйними 
банками. Але загалом спостерiгається вiдсутнiсть заздалегiдь визначеної стратегiї 
розвитку та, як наслiдок, непослiдовнiсть дiй, та нездатнiсть оперативно 
вiдповiдати валютним ризикам.  
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Для подолання зазначених факторiв, задоволення потреб клiєнтiв та 
збереження власних iнтересiв в одержаннi прибутку пропонуємо видiлити основнi 
напрямки впровадження ефективної системи управлiння валютною дiяльнiстю: 
пiдвищення якостi валютного обслуговування; монiторинг дiяльностi; розробка 
плану стратегiчного розвитку; дослiдження ресурсної бази; управлiння валютним 
ризиком; удосконалення системи контролю. 
Надiйною основою для ефективного розитку банкiвських валютних 
операцiй має стати удосконалення роботи головного регулятора. 
Основними напрямами роботи НБУ у процесi вирiшення накопичених 
проблем мають стати: 
 – вдосконаленнi валютного законодавства з метою розширення меж 
валютної дiяльностi комерцiйних банкiв; 
 забезпечення стабiльностi нацiональної валюти; 
 стабiлiзацiя рiвня валютного курсу, шляхом встановлення курсового 
валютного коридору, якого регулятор повинен жорстко дотримуватися 
 зниження рiвня долоризацiї економiки; 
 – поступовiй лiбералiзацiї умов дiяльностi банкiв на валютному ринку; 
 пiдвищення довiри до банкiвського сектору.  
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